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今m筒の区間(at, bi) (*-1, 2, - , m)と,それぞれの内部の点xiを考え,
satbe [_xjH- {y: (xj, y)〔Satbi}をS;･とかくと次の諸性質が成立つo
cm s}us孟⊇Si [i,j, k∈{1,2,・・-,m}
証明本質的には
(1) S圭us…⊇ssを云うことと同じであるo





























































































sfl u lp2 ∪･･･usr ≡sZ芸+卜l US冨芸霊∪･･･uSq昌x-x
故に(4)は成立つ｡
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